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Abstract 
 
The Minister of Education made clearly 
in its Curriculum Guidelines for the 
Compulsory School Curriculum the claim 
that the school curriculum should emphasis 
the integration of rationality and sensibility, 
knowledge and action, humanities and 
technology. The team teaching also was 
suggested to reach the integrated goal. The 
issue of curriculum integration had been 
argued for many years, how to moves 
towards curriculum integration provided a 
variety of challenges to established authority 
structures, ownership of knowledge, and 
professional identity. 
 
There is no curriculum development 
without teacher development, in order to 
enrich the integrated competence of 
elementary teachers, the purpose of this 
study is to explore the metacognitive skills 
that elementary teachers bring into 
curriculum integrated context. The limited 
participant-observer style and metacognitive 
dialogue design will be used in this study. 
The implications for metacognitive skill 
training are being discussed. 
 
Keyword: Metacognition, Curriculum 
Integration, Team Teaching 
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